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2Inversión en I+D+i en el Perú
Gastos en I+D+i 2015
3
Perú tiene una alta capacidad emprendora
4
Innovación y uso de la tecnología para aumentar la productividad
5
Perú tiene una alta E-CAP y baja I-CAP
6
Fuente: Ministerio de la Producción, 2017
7¿Por qué estudiamos lo natural?
Perú: un país megadiverso
8
 Es uno de los cuatro países más megadiversos
del planeta.
 Posee 10% de las especies de flora del planeta.
 Posee 20,375 especies de flora, 5,509 son
especies endémicas y 182 especies han sido
domesticadas.
 Posee 1,200 plantas alimenticias y 1,408 plantas
medicinales.
Ventajas competitivas del Perú
9
Tendencia hacia lo natural y saludable
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Los compradores: 
 Consideran que saben un poco sobre temas de salud y
nutrición.
 Son más conscientes de los problemas de salud.
 Cuentan con alta convicción respecto a mejorar la salud
de los miembros de la familia y tener control sobre su
salud futura.
 Se preparan para adoptar dietas y estilos de vida más
saludables.
Fuente: Los Compradores, la Salud y Nutrición. (DSM, Health & Wellness Survey, 2015)
PREVENCIÓN es la clave
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18 – 60 Años
Ingreso Mensual:
Desde S/. 850 a S/. 17.000 




Lima, Arequipa y Trujillo (84%) + otros
°



















Peruanos en proceso de aumentar sus actitudes hacia una vida
con salud y bienestar
¿Se considera una persona consciente de la salud cuando se trata  de la selección de alimentos/bebidas para su familia? (totalmente de acuerdo)
Compradores conscientes de 
la Salud
71%





























Elevada preocupación & No afectados actualmente
Oportunidad de Prevención
Nicho 
Baja Preocupación y Baja incidencia
Segmentos Nicho
Aflicciones controladas
Baja Preocupación y alta incidencia
Nuevas soluciones para el mercado
Aflicciones no resueltas 
Elevada preocupación & Actualmente Afectados 
Gran interés en probar nuevos productos
+-
Mayor preocupación por condiciones de actualidad









Top 10 Preocupaciones Pensando en su salud, ¿cuál es el nivel de preocupación para cada condición de salud? (Extremadamente/Muy preocupado).




































































Pensando en su salud, ¿cuál es el nivel de preocupación para cada condición de salud? (Extremadamente/Muy preocupado).






























































Pensando en su salud, ¿cuál es el nivel de preocupación para cada condición de salud? (Extremadamente/Muy preocupado).
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Estrés
Alta preocupación por AFLICCIONES NO RESUELTAS y que
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Salud visual
-
Pensando en su salud, ¿cuál es el nivel de preocupación para cada condición de salud? (Extremadamente/Muy preocupado).















































Pensando en su salud, ¿cuál es el nivel de preocupación para cada condición de salud? (Extremadamente/Muy preocupado).
Actualmente, ¿usted se siente afectado por alguno(s) de los siguientes problemas de salud?  (Seleccione todas las opciones que apliquen)




























Pensando en su salud, ¿cuál es el nivel de preocupación para cada condición de salud? (Extremadamente/Muy preocupado)
01. 02. 03. 04. 05.
10. 08. 07. 06.09.
Principales preocupaciones de consumidores peruanos ligados a


















Finaciamiento de I+D+i en 








Fondos Concursables del PNIA
http://www.pnia.gob.pe/convocatoriaBMSNIA
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Caso de éxito: “Warmi”
www.mujerwarmi.com
Terapia natural para el tratamiento de 
la mujer en etapa de Climaterio
Líder en ventas a nivel nacional
WARMI® 
Terapia natural para el tratamiento de la mujer en etapa de Climaterio
$630 mil en ventas
WARMI® 
Terapia natural para el tratamiento de la mujer en etapa de Climaterio
Ventas
En proceso de registro
(Licencia LATAM)USA
República Dominicana
Guatemala
Bolivia
Colombia
Ecuador
Chile
Uruguay
Perú
El Salvador
Honduras
Costa Rica
Nicaragua
Panamá
Paraguay
México
Cuba
Haití
Venezuela
Brasil
Argentina
Gracias
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